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Memòria  bianual  (2009-2010)  del  Centre  de  Documentació  de  Biodiversitat  Vegetal  de  la  UB 
(CeDocBiV)
1. Presentació
El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona (CeDocBiV) ha 
complert ja 10 anys. Tot i que aquesta pot semblar una fita poc rellevant, sí que ho és el fet que, malgrat els 
canvis organitzatius ocorreguts en general a la nostra Universitat, el CeDocBiV manté amb força els seus 
objectius, i els duu a terme amb les seves activitats de manera prou satisfactòria. 
Els fons documentals d’aquest Centre es troben a disposició del públic en general; són base d’estudi 
per a molts botànics de la nostra Universitat i de diversos centres externs, s’empren en diverses actuacions 
de transferència tecnològica, i suporten nombroses activitats formatives dels nostres alumnes.
D’altra banda, les activitats de recerca dels membres del Centre – tots els membres de les Unitats 
de Botànica de les Facultats de Biologia i de Farmàcia de la nostra Universitat – passen d’una forma o altra 
pel CeDocBiV, el que fa que aquest sigui un Centre de referència en el camp de la Botànica.
La memòria que segueix reuneix les actuacions del bienni 2009-2010, dutes a terme pels membres 
del  CeDocBiV. Seguint l’organització del Centre, s’agrupen primerament segons les seves dues Seccions 
(Herbaris i Bases de Dades); segueixen les actuacions com a servei, com a suport a la formació; es recullen 
les accions de recerca, segons la tipologia habitual  (projectes, contractes, publicacions); i  finalment s’hi 
inclouen aspectes organitzatius, de personal, i pressupostaris.
2. Secció Herbari
2. 1. Gestió i conservació de les col·leccions
Durant aquest període s'ha fet un esforç important en l'ordenació i fitxatge de les col·leccions de 
cormòfits i de líquens.
De la col·lecció de cormòfits s'ha treballat especialment en l'ordenació i adaptació als estàndards de 
l'herbari d'algunes de les col·leccions històriques. S'ha completat l'ordenació i  fitxatge de l'exsiccata "Iter 
Maroccanum" de P. Font Quer, que a més s'ha pogut digitalitzar parcialment. I s'ha iniciat el procés d'estudi 
de l'herbari de J. Texidor, del qual ja s'ha destriat i passat a paper estàndard aproximadament la meitat (uns 
8.000 plecs)
De la col·lecció de líquens hi  ha hagut una entrada important de noves mostres originada pels 
investigadors de la unitat de Botànica de la Facultat de Biologia, aproximadament uns 2.000 plecs. S'ha fet 
una revisió completa de la col·lecció (15.371 plecs),  i  s'ha enregistrat per a cada plec com a mínim el 
número d'herbari i el tàxon a què correspon.
La  col·lecció  d'algues  ha  incorporat  un  nombre  important  d'algues  microscòpiques,  que  es 
conserven en pots a l'armari del laboratori d'algues. S'han comprat vials i pots de plàstic  per a guardar de 
manera uniforme la diversitat de mostres actual. A més s'ha posat a punt una aplicació que permet etiquetar 
les mostres i afegir els codis de barres, en format prou petit com per a que es pugui enganxar als pots. 
Amb periodicitat anual s'han reunit els responsables de cadascuna de les col·leccions de l'herbari 
amb el director, la secretària i els conservadors per tal de revisar i adaptar els protocols de conservació i 
gestió de l'herbari:   
a) Obtenció de mostres dels plecs. Les noves tecnologies que s'utilitzen actualment per a l'estudi de 
les mostres vegetals, fonamentalment la incorporació dels estudis de l'ADN, ha fet replantejar una part de 
les normes de consulta dels plecs d'herbari. Actualment la realització de la majoria d'estudis de sistemàtica i 
taxonomia incorporen l'estudi del material genètic, de manera que cal l'obtenció d'un fragment de la planta. 
Per tal de garantir que aquest procés es faci minimitzant l'impacte sobre les mostres, ha calgut regular el 
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procediment a seguir en aquestes situacions, avui en dia molt freqüents. Segons la nova normativa no es 
pot obtenir cap fracció de la mostra sense l'autorització expressa del director de l'herbari. Cal omplir un 
formulari de sol·licitud on s'especifica la finalitat de l'estudi que requereix la mostra i cal fer-ho constar al plec 
amb unes etiquetes estandard que facilita l'herbari.
b) Formats estàndard. S'ha canviat el format de les camises dels cormòfits, ara amb una solapa 
lateral que evita la caiguda d'alguna part del plec. El format dels sobres de líquens s'ha canviat de manera 
que es simplifica el procès d'elaboració de les etiquetes dels plecs, que ara s'imprimeixen directament al 
sobre.
c) col·leccions complementàries. S'ha modificat l'aplicació d'entrada de dades perquè permeti indicar 
el  format  i  la  ubicació  de  mostres  complementàries  que  cada  vegada  més,  complementen  els  plecs 
d'herbari: fotografies, preparacions, fruits, etc.
2.2 Increment dels fons: donacions i dipòsits
a) Institucionals:
- Donació de la Secció de Geografia i Ciències Naturals del Centre Excursionista de Catalunya: uns 
1.000 plecs.
- Intercanvi anual amb l'herbari de la Universitat de Lleó: 100 plecs.
- Participació en la Centuria de l'Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos del 2009 (120plecs) i 
del 2010 (128 plecs)
- Exsiccata de l'Institute for Plant Sciences of  Karl-Franzens-Universität. Graz (Austria). Hafellner 
"Lichenicolous Biota" 2009 i 2010 (36 mostres).
- La fundació "Concòrdia Farmacèutica" ens ha fet una donació de llibres de botànica que tenia 
duplicats.  Aquests llibres ja han estat  catalogats pel  personal del  CRAI i  es poden consultar  al 
CeDocBiV.
b) Particulars:
Vicente Arán, donació de 168 plecs de plantes de tota la península Ibèrica.  També s'han rebut 
diverses donacions d'un nombre de mostres més baix de J. A Pujades, Ernst Vitek, etc.
3. Secció de bases de dades
3.1 Base de dades de l'herbari
3.1.1. Informatització de mostres de l'herbari BCN:
El ritme d'entrada de dades del període 2009-10 s'ha vist incrementat considerablement respecte al 
periode  anterior  gràcies  al  contracte  finançat  per  l'ajut  rebut  de  la  convocatòria  d'“Acciones 
complementarias”  del  2008,  de la  consolidació  dels  dos  becaris  de  col·laboració  i  gràcies  a  l'afluència 
d'alumnes en les diverses modalitats existents.
El 2009 es van entrar uns 7.000 plecs i el 2010 uns 12.000. S'han informatitzat, a part de tots els 
materials que han sortit en préstec, bona part de les asteràcies, poàcies i ciperàcies i aproximadament una 
tercera part de la col·lecció de líquens. A finals del 2010 les bases de dades tenen un total de 91.313 
registres distribuits de la següent manera: Cormòfits:  78.052; Líquens: 5.846; Algues: 5.300; Carpoteca: 
1.700; Briòfits: 280; Fongs: 135. 
3.1.2. Publicació a internet
Les  bases  de  dades  de  l'herbari  es  poden  consultar  a  través  de  la  nostra  pàgina  web 
(http://herbaribcn.ub.es/). Durant aquest periode s'ha posat a punt una nova versió de la pàgina de consulta 
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de les bases de dades, que inclou la representació de les dades en mapes i  l'enllaç a les imatges del plec 
quan existeixen. Al 2010 es van incorporar les dades corresponents a la col·lecció de líquens.
A més, el CeDocBiV publica anualment les seves dades en el portal internacional del GBIF ("Global 
Biodiversity Information Facility").  Durant el període 2009-10 s'han publicat en aquest portal les dades de la 
col·lecció de líquens i uns 3.000 registres de la de cormòfits (principalment Poàcies). A més s'ha gestionat la 
publicació en aquest portal de l'herbari d’algues de J. Rodríguez Femenías, dipositat a l'Ateneu de Maó, que 
comprèn uns 2775 registres.
3.2 Herbari Virtual de Biodiversitat Vegetal
La incorporació de noves imatges a l'herbari està bastant limitada per la manca de personal. Una 
part de les imatges de les que es disposa s'ha incorporat a la iniciativa del "Museu Virtual" de la UB. 
3.3 Biblioteca de Biodiversitat Vegetal
A finals del 2009 s'ha acabat la catalogació de tots els llibres de la unitat de botànica de la Facultat 
de Farmàcia. Ara ja només caldrà catalogar les noves incorporacions. Al 2010 el personal del CRAI ha 
catalogat  les  novetats  adquirides  al  CeDocBiV  i  tots  els  llibres  rebuts  com a  donació  de  la  fundació 
Concòrdia Farmacèutica
3.4 Bases de dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC)
Durant el bienni 2009-2010 s'han informatitzat 90.684 citacions i 487 inventaris de vegetació.  En 
total, i amb data 30 de novembre de 2010, el mòdul de Flora i Vegetació de Catalunya (FloraCat) del Banc 
de dades de Biodiversitat (BDBC) té informatitzades 1.766.727 citacions. florístiques corresponents a 1.203 
obres bibliogràfiques. Pel que fa a les consultes al portal del BDBC (http://biodiver.bio.ub.es/biocat) s’ha 
mantingut el nivell de consulta en vora 100.000 consultes anuals.
3.5. Portal SIVIM
SIVIM és un sistema d'Informació de la Vegetació Ibèrica i Macaronèsica, aplega a finals del 2010 
més de 100.000 inventaris de vegetació, principalment de la meitat nord peninsular i les illes Balears. Aquest 
portal neix amb la vocació de convertir-se en un sistema d'informació de referència de la vegetació, amb 
dades i programes informàtics per a la seva anàlisi. La informatització i publicació d'inventaris via Web es 
realitza mitjançant el paquet de programes VegAna ( http://biodiver.bio.ub.es/vegana/). 
4. Serveis
4.1. Consultes al centre
El nombre de visites d'investigadors d'altres centres per a l'estudi de les mostres de l'herbari va ser 
de 76 l'any 2009 i  de 64 l'any 2010.
4.2. Préstecs i trameses
En les taules següents es detallen les mostres en préstec que s'han gestionat en els dos anys. Els 
préstecs interns fan referència a les mostres del nostre herbari que s'han prestat als investigadors de la UB, 
els préstecs externs fan referència a les mostres d'altres herbaris que han sol·licitat investigadors de la UB i 
les  trameses corresponen a les mostres del  nostre  herbari  que han estat  requerides per  investigadors 
d'altres institucions. Darrerament s'ha detectat un increment del nombre de plecs que no es tornen dins del 
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termini establert, de manera que hi ha uns 8.000 plecs pendents de devolució. Els conservadors faran les 
gestions necessàries per tal que tornin tan aviat com sigui possible.
2009 2010
Préstecs interns 300 190
Préstecs externs 219 490
Trameses 734 360
4.3. Consultes telefòniques o per correu electrònic
Les consultes per aquesta via van ser de 76 l'any 2009 i 84 el 2010. La majoria d'aquestes consultes 
són sobre contingut de les etiquetes de les mostres d'herbari o bé sobre qüestions tècniques de conservació 
de mostres vegetals. No queden incloses en aquest recompte les consultes que es fan a les bases de dades 
a través de la web.
5. Divulgació i relacions externes 
Col·laboració en l'organització de l'Exposició de Bolets que se celebra al vestíbul de l'Edifici de la 
Plaça Universitat en el marc de la "Setmana de la Ciència de la Universitat de Barcelona". Any 2009
Col·laboració en l'organització de l'Exposició de Bolets en motiu de la festa patronal de la Facultat 
de Farmàcia. Anys 2009 i 2010
Col·laboració en l'organització del "IX Col·loqui de Botànica Pirenaico-Cantàbrica" que es celebrà a 
Andorra el juliol del 2010. 
Col·laboració en l'organització de les "Primeres jornades de prospecció biològica de Catalunya". 
Juny 2010. Solsonès
Es va filmar al CeDocBiV un programa de la sèrie “El medi ambient”, amb Josep M. Ninot sobre 
conservació de llavors. 
Participació a la campanya de l'AHIM 2010 a la Sierra de Guadarrama.
.
6. Formació
6.1. Cursos i seminaris impartits
Seminari Registres de Biodiversitat, de l'assignatura "Botànica Farmacèutica" de la llicenciatura de 
Farmàcia de la UB. Curs 2009-2010. Impartit per Roser Guàrdia.
"Plant Biodiversity and Health" (School of Pharmacy of Universitat de Barcelona, July 2009 i 2010), 
Directorate General for Education and Culture,  European Union. Impartit per Josep Vicens.
Seminari  Bases  de  dades  de  l'herbari  BCN,  de  l'assignatura  "Bases  de  dades  i  col·leccions 
aplicades a la conservació", del "Màster en Biodiversitat" impartit per la UB. Curs 2009-2010 i 2010-2011. 
Impartit per Roser Guàrdia.
6.2. Pràctiques
 Com fins ara, cada semestre s'ofereix una activitat de crèdits de lliure elecció:  "Col·leccions de 
l'herbari de la UB: tècniques de conservació i documentació", de 3 crèdits (45 hores). El nombre d’alumnes 
que va realitzar aquesta activitat durant el bienni 2009-2010 va ser menor que en anys anteriors, ja que 
només la poden realitzar els alumnes que encara cursen la llicenciatura. L'any 2009 hi van participar 10 
estudiants i l'any 2010 van ser 8. 
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Com a novetat del curs 2009-10, es va oferir la possibilitat de realitzar un pràcticum als alumnes 
dels màsters en biodiversitat que ofereix la UB. Es va acollir a aquesta possibilitat una alumna, amb un 
resultat molt satisfactori. El tema que es va escollir va ser la col·lecció "Iter Maroccanum" de  P. Font Quer.
L'any 2009 es va acollir un alumne de la campanya "Passa l'estiu al Parc" organitzada pel Parc 
Científic de Barcelona.
7. Projectes i altres fonts de subvenció
7.1 Projectes de recerca
Valles Xirau, Joan. Subvenció per a la contractació d'investigadors dins del Programa Juan de la Cierva. 
01/12/2010 al 30/11/2013. 100.980,00 €. JCI-2010-08681.
Valles Xirau, Joan.  Estudios biosistemáticos en las Asteraceae, VI: aproximación citogenética y molecular a 
radiación, especiación e insularidad en Cheirolophus, Echinops, Rhaponticum y Artemisia. 01/01/2011 al 
31/12/2013. 45.000,00 €. CGL2010-22234-C02-02.
Gomez Garreta, M. Amelia. Contenido de ADN nuclear en algas: herramienta citogenética para estudios de 
morfogénesis, taxonomía y filogenia. 01/01/2010 al 31/12/2012. 46.000,00 €. CGL2009-09589.
Font Castell, Francisco J. Actualización de datos y ampliación de las capacidades de análisis del Sistema de 
Información  de  la  Vegetación  Ibérica  y  Macaronésica  (SIVIM).  01/01/2010  al  31/12/2012.  71.400,00  €. 
CGL2009-13317-C03-01.
Sans Serra, Francisco J. Efecto del paisaje y las prácticas agrícolas sobre la biodiversidad vegetal en los 
agroecosistemas  herbáceos  extensivos  mediterráneos:  implicaciones  para  la  conservación  de  la 
biodiversidad. 01/01/2010 al 31/12/2012. 112.200,00 €. CGL2009-13497-C02-01.
7.2 Accions Especials i Complementàries
Font Castell, Francisco J. Informatización, Georeferenciación y publicación en línea de las colecciones de 
líquenes y Poáceas del Herbario BCN de la Universidad de Barcelona. 17/02/2009 al 16/02/2010. 11.500,00 
€. CGL2008-04599-E/BOS. 
Carrillo Ortuño, Amparo. Coordinación y participación de la Red LTER-España en ILTER y LTER-Europa. 
2009-2011.Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Carrillo  Ortuño,  Amparo.  Incorporación  de  las  bases  de  datos  sobre  biodiversidad  del  nodo  LTER-
Aigüestortes a GBIF. 2009-2010. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D, Ministerio de Ciencia 
e Innovación.
7.3 Contractes
Cambra Sanchez, Jaime. Assessorament i investigació aplicada en el camp de les microalgues: Bioindicació 
i biotecnologia. 28/06/2007 al 01/01/2050. 1.831,90 €. 304520.
Blanche  Verges,  Cesar.  Assessorament  i  investigació  aplicada  en  el  camp de  la  Biodiversitat  Vegetal. 
19/02/2001 al 01/01/2050.  3.926,00 €. 301274.
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Llistosella Vidal, Jaume.  Assessorament i Investigació aplicada en el camp de la la Micologia. 25/06/1997 al 
01/01/2050.  270,90 €. 200855.
Font  Castell,  Xavier.  Actualització  i  millora del  projecte  "Banc de dades de Biodiversitat  de Catalunya"
2009.  Entitat  finançadora:  Departament  de  Medi  Ambient  i  Habitatge  de  la  Generalitat  de  Catalunya
Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat de Barcelona. Import: 149.553,44 €
Font  Castell,  Xavier.  Conveni  específic  entre  l'Institut  d'Estudis  Catalans  i  la  Universitat  de  Barcelona
2009-2010. Entitat finançadora: Institut d'Estudis Catalans.
Vallès Xirau, Joan. Disseny i implementació d'una base de dades de noms i usos populars de les plantes i 
buidatge  i  anàlisi  de  les  dades  etnobotàniques  de  l'Alt  Empordà.  2009-2010.  ACOM-DGR  2009 
(ACOM00012). Import: 4.620,00 €. Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya i Institut d'Estudis 
Empordanesos.
Font  Castell,  Xavier.  Georeferenciació  amb GPS de l'inventari  de les  col·leccions del  Jardí  Botànic  de 
Barcelona i  ús del  posicionament  espacial  per  l'assaig  d'una eina informàtica per  PDA que permeti  la 
identificació i catalogació in situ i Recol·lecció, inventari, conservació, seguiment, documentació i estocatge 
de llavors en el banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona. 2009-2011. Import: 48.000,00 €. 
Entitat finançadora: Institut Municipal de Cultura de Barcelona ; Ajuntament de Barcelona.
Vallès Xirau,  Joan. Plantes,  persones i  saber  popular:  estudi  etnobotànic  de la  Vall  de Ribes i  el  Baix 
Ripollès.  2009-2010. ACOM-DGR 2009 (ACOM00013).  Import:  4.800,00 €.  Entitat  finançadora: AGAUR, 
Generalitat de Catalunya i Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.
Soriano  Tomàs,  Ignasi.  Recolección,  inventario,  conservación,  seguimiento,  documentación  y 
almacenamiento de semillas en el banco de germoplasma del Jardín Botánico de Barcelona. 2009-2011. 
Entitat finançadora: Institut de Cultura de Barcelona. Conveni de cooperació científica entre la Universitat de 
Barcelona y l'Institut de Cultura de Barcelona. Investigador principal: Montserrat Martí, Josep Maria.
Font Castell, Xavier. Efectos potenciales del cambio climático sobre los objetivos de conservación de la Red 
Natura  2000  en  Castilla-La  Mancha.  2010-2013.  POIC10-0311-0585.  Import:  100.000,00  €
Entitat finançadora: Junta de Castilla y León
Vallès  Xirau,  Joan.  Parada  Soler,  Montse.  La  població  de  Figueres  i  les  plantes.  una  aproximació 
etnobotànica a la ciutat a través del saber de grans i joves, dels horts familiars i del mercat. 2010-2011. 
Import: 10.000,00 €. Entitat finançadora: XI Beca de Recerca “Ciutat de Figueres”
Font Castell, Xavier. Primera setmana de la bio prospecció (2010). 2010. Entitat finançadora: Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Vigo, Josep. Vallès, Joan. Garnatje Roca, Maria Teresa. Martín, Joan. Sánchez Jiménez, Ismael. Relacions 
citogenètiques i filogenètiques entre diverses espècies de  Saxifraga dels Pirineus i  del  Montseny. 2010. 
Entitat finançadora: Institut d'Estudis Catalans.
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Carreras Raurell, Jordi. Cartografia dels hàbitats CORINE a la província de Barcelona: actualització a partir 
de la CHC50 - SITxell. 2009. 
Carreras Raurell, Jordi. Cartografia digital dels Hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari de la 
part septentrional del Parc Natural del Cap de Creus. 2009.
Carreras Raurell, Jordi. Cartografia digital dels Hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari de la 
Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports i zones adjacents. 2009.
Carreras Raurell, Jordi. Cartografia digital dels Hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del 
vessant sud de la serra de Gisclareny a escala 1:10.000. 2009.
Carreras Raurell, Jordi.  Cartografia digital dels Hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari del 
vessant sud de la serra de Montsant. 2009. 
Carreras Raurell, Jordi. Elaboració de les ortoimatges del Parc Nacional d'Aigüestortes corresponents a la 
primera col·lecció de fotografia aèria de 1956. 2009. 
Carreras Raurell,  Jordi.  Elaboración de la cartografía de los hábitats de la red Natura 2000 del Parque 
Natural Posets-Maladeta. Hojas 147-4 y 179-2 (parte). 2009.
Carreras Raurell, Jordi. Actualització i millora de la cartografia dels hàbitats a Catalunya i el mapa de la 
vegetació de Catalunya. 2009.
Carreras Raurell, Jordi. Elaboración de la cartografia de los hábitat de la red natura 2000 en Aragón. Hojas 
148-3 (Hospital de Benasque), 148-4 (Vielha), 251-4 (Tercui), 470-3 (Calaceite). 2009.
Ninot Sugrañes, Josep. M. Estudi de l’estat de conservació de la sosa de flor Zygophyllum album L. i la 
trencadalles Kosteletzkya pentacarpa (L.) Ledeb. al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 2009.
Carreras  Raurell,  Jordi.  Cartografia  a  escala  detallada  (1:10.000)  dels  hàbitats  CORINE al  Parc  de  la 
Serralada de Marina. 2010. 
Carreras Raurell, Jordi. Cartografia dels hàbitats CORINE a la província de Barcelona: actualització a partir 
de la CHC50 - SITxell. 2010.
Carreras Raurell, Jordi. Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari de la 
part meridional del Parc Natural del Cap de Creus. 2010. Parc Natural del Cap de Creus.
Carreras Raurell,  Jordi. Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari  del 
Parc Natural dels Ports: II Zona sudoccidental, a escala 1:10.000. 2010. 
Carreras Raurell,  Jordi. Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari  del 
sector septentrional del Parc Natural de la serra de Montsant i zones adjacents. 2010. 
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Carreras Raurell,  Jordi. Cartografia digital dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari  del 
vessant sud de la Serra de Moixeró. 2010.
Carreras Raurell, Jordi. Elaboració de la cartografia detallada de la distribució d'espècies vegetals d'interès 
pel projecte Life+RENEIX. 2010.
Carreras Raurell, Jordi. Elaboración de la cartografia de hábitats de la Red Natura 2000 en Aragón. Hojas 
251-3 Lascuarre y 327-3 Castillonroy. 2010.
Carreras Raurell, Jordi. Actualització i millora de la cartografia dels hàbitats a Catalunya i el mapa de la 
vegetació de Catalunya. 2010. 
Ninot Sugrañes, Josep M. Consolidació del Banc de llavors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, 2009-2010.
Ninot Sugrañes, Josep M. Restauración en minería a cielo abierto: Evaluación a medio plazo. 2010-2011.
Pérez Haase, Aaron. Aportació al coneixement florístic de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona: Sant 
Sadurní d'Osormort. 2010.
7.4 Grups consolidats
Ninot  Sugrañes,  Josep  Maria.  Geobotànica  i  Cartografia  de  la  Vegetació.  03/07/2009  al   02/12/2013. 
46.800,00 €. 2009SGR451.
Molero Briones,  Julian.  Biodiversitat  i  biosistemàtica vegetals.  03/07/2009  al   02/12/2013. 58.240,00 €. 
2009SGR439.
Sans  Serra,  Francisco  J.  Ecología  dels  sistemes  agrícoles  (AGROECOSYSTEMS).  03/07/2009  al 
02/12/2013. 44.720,00 €. 2009SGR1058.
Resum dels recursos financers obtinguts a projectes i altres fonts de subvenció:
2009 2010 Total
Nº Import Nº Import Total Import
28 1.053.422,34 € 19 602.360,50 € 47 1.655.782,84 €
Accions Especials i Complementàries 1 11.500,00 € 1 11.500,00 €
Ajuts a la Recerca 1 100.980,00 € 1 100.980,00 €
Contractes 19 613.562,34 € 14 421.880,50 € 33 1.035.442,84 €
Convenis 2 49.000,00 € 2 14.000,00 € 4 63.000,00 €
Grups Consolidats 3 149.760,00 € 3 149.760,00 €
Infraestructures 1 20.500,00 € 1 20.500,00 €
Projectes de Recerca 3 229.600,00 € 1 45.000,00 € 4 274.600,00 €
Projectes Europeus
Total general 28 1053422,341 19 602360,503 47 1655782,84
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8. Publicacions
8.1 Llibres i capítols de llibre
Duré Rodas,  R.;  Molero Briones,  J. Lythraceae.  In Ramella,  L.  & Perret,  P.(eds.),  Flora del  Paraguay.  
Producción del  'Conservatoire  et  Jardin  botaniques de la  ville  de Genève'  (editor  principal)  & 'Missouri 
Botanical Garden' (editor asociado).
Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; March, S.; Salvat, A. Flora vascular de les 
Planes de Son i  de la Mata de València.  Els sistemes naturals de les Planes de Son i  de la Mata de  
València. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural.
Ferré, A.; Pérez-Haase, A.;  Ninot, J.M.; Carrillo, E. La vegetació de les Planes de Son i de la Mata de 
València: cartografia d'hàbitats i valoració naturalística. Els sistemes naturals de les Planes de Son i de la  
Mata de València. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural.
Font, X.; Fernández-González, F.; Lence, C.; Loidi, J.; Acedo, C.; Carreras, J.; Biurrum, I.; Pérez-Badia, R. 
SIVIM, Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica. in Llamas, F. & Acedo, C. (eds.)  
Botánica Pirenaico-Cantábrica en el siglo XXI.
Rigat, M.; Garnatje, T.; Vallès, J. Estudio etnobotánico del alto valle del río Ter (Pirineo catalán): resultados 
preliminares sobre la biodiversidad de los huertos familiares. Llamas, F., Acedo, C. (eds.) Actas del VIII  
Coloquio de Botánica Pirenaico-Cantábrica.
Bosch, M.; Orellana, M. R.; López-Pujol, J.; Rovira, A.; Martinell, M. C.; Blanché, C.; Domínguez, F.; Albert, 
M. J. Delphinium bolosii C. Blanché & Molero. Poblaciones en Peligro: Viabilidad Demográfica de la Flora  
Vascular Amenazada de España (Iriondo, J. M., Albert, M. J., Jiménez-Benavides, L., Domínguez-Lozano,  
F.  &  Escudero,  A.  [eds.].  Dirección  General  de Medio  Natural  y  Política  Forestal  (Ministerio  de Medio 
Ambiente)
Gomez, J.; Moreno, B.; Llistosella, J. Tuber panniferum Tul. & Tul. Bolets de Catalunya.
Llistosella, J. Russula ochroleuca (Pers.) Fr. Bolets de Catalunya.
Garcia, A.; Llistosella, J. Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. Bolets de Catalunya.
Gomez, J.; Moreno, B.; Llistosella, J. Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.) Quél. Bolets de Catalunya.
Garcia, F.; Llistosella, J. Melanotus hepatochrous (Berk.) Singer. Bolets de Catalunya.
Garcia, F.; Llistosella, J. Melanogaster macrosporum Velenovsky. Bolets de Catalunya.
Gomez, J.; Moreno, B.; Llistosella, J. Macrolepiota phaeodisca Bellú. Bolets de Catalunya.
Garcia, A.; Llistosella, J. Hypsizygus ulmarium (Bull.) Redhead. Bolets de Catalunya.
Garcia, A.; Llistosella, J. Helvella macropus (Pers.) P.Karst. Bolets de Catalunya.
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Garcia, A.; Llistosella, J. Geastrum fornicatum (huds.) Hook. Bolets de Catalunya.
Garcia, A.; Llistosella, J. Gautieria morchelliformis Vittad. Bolets de Catalunya.
Garcia, A.; Llistosella, J. Dermoloma cuneifolium (Fr.) P.D. Orton. Bolets de Catalunya.
Gomez, J.; Moreno, B.; Llistosella, J. Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. Bolets de Catalunya.
A. Garcia, Llistosella, J. Coprinopsis insignis (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo. Bolets de Catalunya.
Gomez, J.; Moreno, B.; Llistosella, J. Choiromyces gangliformis Vittad. Bolets de Catalunya.
Gomez, J.; Moreno, B.; Llistosella, J. Amanita ponderosa Malençon & R. Heim. Bolets de Catalunya.
A. Garcia, Llistosella, J. Acutocapillitium filiforme Calonge. Bolets de Catalunya.
Gómez  Bolea,  A.;  Ariño,  X.;  Llop,  E.;  Saiz-Jimenez,  C. Biodeterioration  of  Built  Heritage  and  Climate 
Change. Can We Predict Changes in Biodeterioration?. Effect of Climate Change on Built Heritage.
Gràcia, M.; Ordóñez, J.L. (eds.). Les pinedes de pi blanc. Manuals de gestió d'hàbitats.
Blanco-Moreno, J.M. Aplicaciones de las funciones de núcleo en ecología espacial (cap. 7). Avances en 
Ecología Espacial: Nuevos métodos y aplicaciones.
Jorba, M.; Oliveira, G.; Josa, R.; Vallejo, V.R.; Alcañiz, J.M.; Hereter, A.; Cortina, J.; Correia, O.; Ninot, J.M. 
Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani.
Molero,  J.;  Martinell,  M.C.;  Rovira,  A.;  Bosch,  M.;  López-Pujol,  J.;  Simón,  J.;  Blanché,  C. Bunium 
bulbocastanum L. In : A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz (eds.). Atlas y Libro Rojo  
de  la  Flora  Vascular  Amenazada  de  España.  Adenda  2009.  Dirección  General  para  la  Biodiversidad-
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
Carrillo, E.; Casas, C.; Marmí, M.; Bagaria, G.; Puente, A.; Carrera, J.; Ninot, J. Reforestació de l'estatge 
subalpí per boscos de Pinus uncinata: diversitat i estructura. VII Jornades sobre recerca al Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P,; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; 
Puente, A. Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. .
Benedí, C.; Soriano, I. Lathraea  L. Flora iberica. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Soriano, I. Pedicularis L. Flora Iberica. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
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Hladun, N.L.; Navarro-Rosinés, P.; Figueras, G. Dues dècades d'estudis sobre líquens i fongs liquenícoles. 
Historia Natural dels Països Catalans. Suplement Fauna i Flora.
Blanco-Moreno, J.M. El seneci del Cap. Història Natural dels Països Catalans, Suplement: Flora i Fauna.
Guardiola,  M.;  Petit,  A.;  Ninot,  J.M. Seguiment  de  les  poblacions  de  Xatardia  scabra (julivert  d'isard), 
Potentilla gr.  pensylvanica i  Woodsia alpina al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.  VIII  
Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Oberprieler, C.; Himmelrich, S.; Källersjö, M.; Vallès, J.; Watson, L.E.; Vogt, R. Anthemideae.  Funk, V.A.,  
Susanna, A., Stuessy, T.F., Bayer, R.J. (eds.) Systematics, evolution and biogeography of Compositae.
Funk,  V.A.;  Anderberg,  A.A.;  Baldwin,  B.G.;  Bayer,  R.J.;  Bonifacino,  J.M.;  Breitwieser,  I.;  Brouillet,  L.; 
Carbajal, R.; Chan, R.; Coutinho, A.X.P.; Crawford, D.J.; Crisci, J.V.; Dillon, M.O.; Freiure, S.E.; Galbany-
Casals, M.; Garcia-Jacas, N.; Gemeinhol. Compositae metatrees: the next generation. Funk, V.A., Susanna, 
A., Stuessy, T.F., Bayer, R.J. (eds.) Systematics, evolution and biogeography of Compositae.
Vallès, J.; Bonet, M.À.; Garnatje, T.;  Muntané, J.; Parada, M.; Rigat, M. Sambucus nigra L. in Catalonia 
(Iberian Peninsula): popular knowledge and holistic exploitation of an underutilised natural resource. Peter, 
K.V. (ed.) Underutilized and Underexploited Horticultural Crops.
Kondo, K.;  Kondo, Y.;  Umemuro, H.; Yamada, K.; Motohashi,  T.(Eds.)  Abd El-Twab, M.H.; Masuda, S.; 
Guang, D.; Yang, S.; Chuang, D.; Smirnov, S.V.; Kucev, M.; Khaung, K.K.; Orgura, H.; Idesawa, R.; Honda, 
Y.; Naganema, H.; Ikeda, H.; Kimura, S.; Zhmuleva, A. Herbs Chrysanthemums. 
Hladun,  N.L.;  Navarro-Rosinés,  P.;  Figueras,  G. Dues  dècades d'estudis  sobre  els  líquens  i  els  fongs 
liquenícoles”. Fauna i flora. Suplement de la Història Natural dels Països Catalans.
Ariño,  X;  Llop,  E.;  Gómez  Bolea,  A.;  Saiz-Jimenez,  C. Effects  of  climate  change  on  microorganisms 
colonizing cultural heritage materials. Climate Change and Cultural Heritage.
Izquierdo, J.; Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; Sans, F.X.; Recasens, J. Caracterización de la diversidad 
de malas hiebas mediante técnicas geoestadísticas. Proceedings XII Congreso de la Sociedad Española de  
Malherbología,  XIX  Congreso  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Malezas  ,  II  Congreso  Ibérico  de  
Ciencias de las Malezas.
Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.;  Fernández-Delgado, A.;  Lanzón Villa,  N.;  Sans, F.X. La producción 
ecológica de fruta, hortaliza, viña y cereal en Cataluña: prácticas, necesidades y condicionantes a nivel de 
explotación. IX Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y V Congreso Iberoamaericano  
de Agroecología.
Font, X.; Vigo, J. (editors). Atles corològic de la Flora vascular dels Països Catalans. ORCA: Atles corològic.  
Institut d'Estudis Catalans.
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Llistosella,  J.  i  Llorens-van-Waveren, L. Els  fongs de les Planes de Son i  la  Mata de València. In:  Els 
sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València. Treballs de la Institució Catalana d'Història 
Natural.
Font, X. Els bancs de dades de la flora vascular dels Països Catalans. in Fauna I Flora: Suplement / Història  
Natural Dels Països Catalans.
L.A. Rubio, L. Rubio i Llistosella, J. Descolea maculata Boughr. Bolets de Catalunya.
Garcia, F. i Llistosella, J. Ditiola radicata (Alb. & Schwein.) Fr. Bolets de Catalunya.
Gomez, J.; Moreno-Arroyo, B. i Llistosella, J. Elaphomyces mutabilis Vittad. Bolets de Catalunya.
Garcia, F. i Llistosella, J. Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. Bolets de Catalunya.
L.A. Rubio, L. Rubio i Llistosella, J. Lactarius glaucescens Crossland. Bolets de Catalunya.
Garcia, A. i Llistosella, J. Lactarius helvus Fr. Bolets de Catalunya.
Moreno-Arroyo, B; Gomez, J. i Llistosella, J. Pachyphoeus prieguensis Moreno-Arroyo & Calonge. Bolets de 
Catalunya.
Garcia, F. i Llistosella, J. Tuber nitidum Vittad. Bolets de Catalunya.
L.A. Rubio, L. Rubio i Llistosella, J. Volvariella taylori (Berk. & Broome) Singer. Bolets de Catalunya.
Simon,  J,,  C.  Blanché  &  S.  Nogué. Intoxicaciones  por  plantas. Nogué,  S.,  J.  Simon,  C.  Blanché  &  J.  
Piqueras (eds.) Intoxicaciones por plantas y setas.
Blanché, C., M. Bosch, M.R. Orellana, J. López-Pujol, A Rovira, M.C. Martinell, C. Blanché, F. Domínguez & 
M.J. Albert. Delphinium bolosii. Iriondo, J.M., Albert, M.J., Giménez Benavides, L., Domínguez Lozano, F. &  
Escudero, A. (Eds.) Poblaciones en Peligro: Viabilidad Demográfica de la Flora Vascular Amenazada de  
España.
Vicens,  J.,  J.V.  Ferrández,  M.C.  Martinell,  R.  Orellana,  M. Bosch,  J.  Simon, A.  Rovira,  J.  Moleró & C. 
Blanché. Spiraea crenata subsp. parvifolia (Pau) Romo. A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & 
S. Ortiz (Eds.). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2008.
J. López-Pujol, M. Bosch, J. Simon & C. Blanché.  Patterns of Genetic Diversity in the Highly Threatened 
Vascular Flora of the Mediterranean Basin,. Alexandra M. Columbus & Luke Kuznetsov (Eds.) Endangered 
Species: New Research.
Sàez, L., P. Aymerich & C. Blanché. Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de 
Catalunya.
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López-Pujol. J.; Bosch, M.; Simon, J. & Blanché, C. Patterns of Genetic Diversity in the Highly Threatened 
Vascular  Flora  of  the  Mediterranean  Basin,  In:  Alexandra  M.  Columbus  and  Luke  Kuznetsov  (Eds.). 
Endangered Species: New Research.
Bosch, M.; Orellana, M. R.; López-Pujol, J.; Rovira, A.; Martinell, M. C.; Blanché, C.; Domínguez, F. & Albert, 
M.  J. “Delphinium bolosii C.  Blanché  &  Molero”. J.  M.  Iriondo,  M.  J.  Albert,  L.  Jiménez-Benavides,  F. 
Domínguez-Lozano  &  A.  Escudero  [eds.].  Poblaciones  en  Peligro:  Viabilidad  Demográfica  de  la  Flora 
Vascular Amenazada de España.
Jordi Carreras Raurell. La cartografia de la vegetació a Catalunya. Historia Natural dels Països Catalans.
Benedí, C.; Güemes, J. Chaenorhinum DC. Flora Vascular de Andalucía Oriental.
Benedí, C.; Vicens, J. Anthyllis L. Flora Vascular de Andalucía Oriental.
Benedí, C.; Vicens, J. Tripodion Med. Flora Vascular de Andalucía Oriental.
Benedí, C.; Vicens, J. Hymenocarpos Vis. Flora Vascular de Andalucía Oriental.
Benedí, C.; Vicens, J. Dorycnopsis DC. Flora Vascular de Andalucía Oriental.
Benedí, C.; Rico, E.; Güemes, J.; Herrero, A. Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Plantaginaceae-Scrophulariaceae. Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica 
e Islas Baleares. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí,  C.;  Rico,  E.;.  Plantaginacae.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  
Baleares. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí,  C.;  Rico,  E. Buddlejaceae.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas 
Baleares. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí,  C. Buddleja.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí, C., Rico, E.; Güemes, J. Scrophulariaceae. Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica 
e Islas Baleares. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí,  C. Verbascum.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí, C.; J. Güemes.  Chaenorhinum.  Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas 
Baleares. Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí, C.; Hinz, P.-A. Digitalis. Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
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Benedí,  C. Bartsia.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí,  C. Nothobartsia.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí,  C. Parentucellia.  Flora  iberica.  Plantas  vasculares  de  la  Península  Ibérica  e  Islas  Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Benedí, C.; Soriano, I. Lathraea. Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares.  
Plantaginaceae-Scrophulariaceae.
Joan Simon; Carles Benedí; César Blanché; Anna M. Rovira; Maria Bosch.  Wikilibros: ¿el avatar de los 
textos docentes?. Buenas prácticas docentes en la Universidad: modelos y experiencias en la Universidad 
de Barcelona.
Llistosella, J. Consideracions sobre el progrés en el coneixement de la diversitat dels fongs. Història Natural  
Dels Països Catalans, Suplement flora i fauna.
Álvaro, I. Mielicchoferia. Flora Briofítica Ibérica.
Álvaro, I. Timmiales. Flora Briofítica Ibérica.
8.2 Articles en revistes científiques
Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M. Two new websites on vegetation information.  Acta Botánica Barcinonensia 
52: 129-132
Pellicer, J., Canela, M.Á., Garcia, S., Garnatje, T., Korobkov, A.A., Twibell, J.D., Vallès, J. A propòsit de 
Papaver alpinum L. subsp. rhaeticum (Leresche) Nyman als Pirineus catalans. Acta Botánica Barcinonensia 
52: 89-106
Alvaro  Martín,  M.I.;  Barbero  Castro,  M.;  Llop  Vallverdú,  E.;  Gómez-Bolea,  A. Riquesa  Briològica  i 
liquenològica del Parc de Collserola (Catalunya). Estacions d'especial interès. Acta Botánica Barcinonensia 
52: 5-44
Azaola,  A.,  Bellissimo, G. & Rull  Lluch,  J. Ahnfeltiopsis devoniensis Phyllophoraceae,  Rhodophyceae)  y 
Petalonia zosterifolia (Scytosiphonaceae, Phaeophyceae) en las costas de Catalunya. Algas 42: 15
Gómez Garreta, A., Bárbara, I., Rull Lluch, J., Barceló Martí, M.C., Pérez Ruzafa, I. & Ribera Sioguan, M.A. 
Descripción  de  las  estructuras  reproductoras  masculinas  de  Dictyopteris  lucida  (Dictyotales, 
Phaeophyceae). Algas 42: 9-10
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Silva, J. & Rull Lluch, J. Estudio comparativo de la comunidad de Lithophyllum stictaeforme (J.E. Areschoug) 
Hauck en dos localidades de la costa catalana. Resultados preliminares. Algas 42: 22-23
Navarro-Rosinés,  P.;  Zhurbenko,  M.;  Roux,  C. Pseudopyrenidium un  nouveau  genre  pour  inclure 
Weddellomyces tartaricola (champignon lichénicole non lichénisé,  Ascomycota).  Bull. Soc. Linn. Provence 
61: 129-140
Roux, C.; Barbero, M. Lecanora nohedensis, espèce nouvelle de lichen. Bull. Soc. Linn. Provence 61.
Roux. C; Bültmann, H.; Navarro-Rosinés, P. Syntaxonomie des associations de lichens saxicoles-calcicoles 
du sud-est de la France. 1.  Clauzadeetea immersae,  Verrucarietea nigrescentis,  Incertae sedis. Bull. Soc. 
Linn. Provence 60: 151-175
Pujadé-Villar, J.; Sans, F.X.; Caballero-López, B. Neaylax versicolor (Nieves-Aldrey, 1985) (Hymenopthera: 
Cynipidiae): segona citació a Catalunya i comentaris taxonòmics. Butlletí de la Institució Catalana d'Història  
Natural 75: 155-156
Llop,  E.;  Gómez-Bolea, A. Contribució a la flora liquènica de la Garrotxa:  líquens dels alzinars madurs. 
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 75: 40-60
Guardiola, M.; Petit,  A.;  Ninot, J.M. Aportacions a la flora dels Pirineus centrals.  Butlletí  de la Institució 
Catalana d'Història Natural 75: 31-40
Vallès, J. Farmacèutics innovadors. Miquel de Garganta i Fàbrega (Olot, 1903-1988). Circular Farmacéutica 
68: (1): 48-48
Silva, J.; Lezama, N.; Rull Lluch, J. Mapas de distribución de algas marinas de la península ibérica y las 
islas  baleares.  XXIV.  Catenella  caespitosa,  Caulacanthus  ustulatus y  Feldmannophycus  raysiae 
(Caulacanthaceae, Rhodophyta). Botánica Complutensis 34: 89-93
Guerrieri,  E.; Caballero-López, B.; Sans, F.X.; Pujadé-Villar,  J. Encyrtidae (Hymenopthera,  Chalcidoidea) 
colectados en Montblanquet (Lleida, Cataluña). Boletín de la Asociación Española de Entomología 33: (3-4): 
389-397
Kamari, G.; Blanché, C. ; Siljak-Yakovlev, S. (Eds.). Mediterranean Chromosome Number Reports, 19. Flora 
Mediterranea 19: 313-336
Simon, J.; Bosch, M.; Rovira, A.; Blanché, C. Reports 1725-1725, In: G. Kamari et al. (eds), Mediterranean 
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seus efectes. [Projecte final de carrera, Llicenciatura de Ciències ambientals]   Director: Soriano, I.
9. Infraestructures
Durant aquest període, s'ha hagut de moure els materials que hi havia a la planta baixa de l'edifici i 
ubicar-los parcialment a un armari nou ubicat a aquesta mateixa planta i una part al primer pis, dins d'un 
dels  espais  de  la  bibioteca  de  Belles  Arts.   El  congelador  que  hi  havia  en  aquest  pis  s'ha  espatllat 
definitivament i  s'ha hagut de donar de baixa.  No se n'ha adquirit  un de nou a l'espera de la ubicació 
definitiva de la nova sala de preparació.
S'ha hagut de fer una inversió important en la compra de prestatgeries per l'herbari (7.000 €), per tal 
de donar cabuda a tots els materials de nova incorporació. S'ha de preveure possibles problemes d'espai 
per a la col·lecció de Cormòfits.
Continuen les gestions a fi d'aconseguir una resposta definitiva respecte a l'ampliació del CeDocBiV. 
L'ultima proposta, pressupostada pel servei d'obres de la UB a octubre del 2010, contempla l'ampliació del 
centre ocupant el passadís que es troba al finalitzar l'escala i abans d'entrar al CeDocBiV.
La sala de l'herbari presenta una esquerda que abasta pràcticament tota la seva amplada i que 
correspon a la junta de dilatació de l'edifici. Cal buscar finançament per a sol·lucionar l'abans possible el 
problema, ja que podria significar una via d'entrada d'insectes que podrien comprometre la conservació de 
les mostres de l'herbari.
El climatitzador de l'herbari presenta problemes de funcionament cada cop més freqüents. Ha deixat 
de  fer  el  manteniment  el  servei  corresponent  del  Parc  Científic  de  Barcelona  i  ara  el  fa  el  servei  de 
manteniment de la UB. S'ha de preveure la seva substitució l'abans possible.
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La  revisió  del  sistema  anti-incendis,  que  fins  ara  es  realitzava  a  través  del  Parc  Científic  de 
Barcelona,  s'ha traspassat  al  servei  de manteniment  de la  UB.  Aquest  servei  ja  ha  realitzat  la  revisió 
corresponent a l'any 2010.
10. Recursos humans
A més del personal propi del CeDocBiV, durant aquest període hem comptat amb el suport temporal 
del personal següent:
1 beca de col·laboració anual d'octubre a juny, amb una dedicació de 10 hores setmanals (curs 
2009-10 i 2010-11). 
1 beca de col·laboració anual de febrer a novembre, amb una dedicació de 10 hores setmanals 
(2010)
1 contracte de 10 hores setmanals d'un tècnic del grup III del setembre del 2009 al març del 2010 
(Acció Complementària)    
1 contracte de 8 hores setmanals d'octubre del 2010 a gener del 2011 per al processament de les 
mostres de llavors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici.
 1 contracte de 10 hores setmanals d'un tècnic del grup III del gener al juny del 2010 per a l'entrada 
de dades.
11. Dades econòmiques
L'any  2009 es va disposar  d'una quantitat  extra  (5.000 €)  provinents  de l'extingit  CERBIV,  que 
corresponien a la reserva que es feia pel contracte de tècnic de suport a la recerca i que no es va utilitzar 
perquè aquell  any va assumir el co-finançament de la plaça la UB. Aquests diners es van invertir en la 
catalogació de llibres de biodiversitat vegetal.
L'any 2010 es va reduir el pressupost del servei en 1.000 €, amb la qual cosa es va haver d'adaptar 
el pressupost anual a la nova quantitat. 
A les taules següents es presenten els pressupostos anuals del periode 2009-2010. En la primera 
columna es detalla la quantitat prevista inicialment per a cada partida i en la segona columna la quantitat 
real.
L'any 2009 es va fer una important inversió en la catalogació de llibres, gairebé 5.000 € més dels 
diners previstos, perquè, tal com ja s'ha dit anteriormen, es disposava d'aquesta quantitat procedent dels 
fons del CERBIV. També es fa haver de fer una despesa molt superior a la prevista en concepte de capses i 
paper d'herbari, necessària per a la ordenació de l'herbari de J.Texidor.
L'any 2010 el pressupost anual del CeDocBiV va ser rebaixat 1.000 €. Es va fer una inversió molt 
gran en la compra de prestatgeries per als armaris compactes, necessària per a intercalar els materials de 
nova incorporació. En el pressupost final van quedar uns 2.000 €, corresponents a una factura que no es va 
poder gestionar a temps, la de l'el·laboració de la pàgina de consulta de les bases de dades. Aquests diners 
es van transferir al compte del CRAI.
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PRESSUPOST  2009
Descripció Inicial Real
Manteniment maquinària i instal.lacions
Manteniment Anti-incendis 832 378,79
Manteniment aparells (congelador, nevera, lupes etc.) 800 325,71
Mobiliari i estris
Material inventariable 1.000 1.252,11
Compra d'altres materials
Material ordenació Herbari 3.600 8.162,22
Material fungible 950 1.045,88
Telèfon
Telèfon 350 123,55
Correus
Correus 1.400 789,93
Quotes a associacions i org.
Quotes associacions 500 100,00
Altres treballs i serveis
Fitxatge de bibliografía 3.000 7.951,28
Preparació Exsiccates i intercanvis 1.600 278,21
Desinsectació 300 0,00
Serveis (cartografia, sales, cotxes, etc) 500 0,00
Imprevistos 1.200 0,00
Total 16.032 20.407,58
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PRESSUPOST  2010
Descripció Inicial Real
Manteniment maquinària i instal.lacions
Manteniment Anti-incendis 832 590,49
Manteniment aparells (congelador, nevera, lupes etc.) 800
Mobiliari i estris
Material inventariable 1.000 699,35
Compra d'altres materials
Material ordenació Herbari 3.600 8.060,67
Material fungible 950 188,39
Telèfon
Telèfon 350 105,85
Correus
Correus        1.400   436,94
Quotes a associacions i org.
Quotes associacions 500 300,00
Altres treballs i serveis
Fitxatge de bibliografía        3.000   842,00
Preparació Exsiccates i intercanvis        1.600   368,95
Desinsectació 300 123,00
Serveis (cartografia, sales, cotxes, etc) 500 231,41
Imprevistos 1.200 1.053,00
Total 16.032 13.000,05
 Reducció pressupost -1000
15.200 13.000,05
